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mempengaruhiauditor switching. Isuindependensi auditor 
menjadibahanperbincangansaatkasus Enron terungkap. Rotasi auditor seolahmenjaditopik 
yang diperdebatkan, banyakpihak yang mendukungdanbanyak pula yang 
tidakmendukungadanyarotasi auditor. Sejakkasus Enron terungkap, banyakmunculpenelitian 
yang menganalisisfaktor-faktor yang memungkinkansebuahperusahaanmelakukanrotasi 
auditor. Beberapapenelitiansebelumnyamendapatkanhasil yang berbeda-beda. 
Penelitianinimenggunakansampelperusahaanpadasektormanufaktur yang terdaftar di BEI 
tahun 2010-2013. Faktor-faktor yang dianalisismempengaruhiterjadinyarotasi auditor 
adalahpergantianmanajemen, opini auditor, financial distress, ukuran KAP, 
danukuranperusahaankliendenganmenggunakan SPSS 21. 
Hasilpenelitianadalahsebagaiberikut: 
pergantianmanajemenberpengaruhsignifikanterhadapauditor switching, opini auditor 
tidakberpengaruhterhadapauditor switching, financial distress 
tidakberpengaruhterhadapauditor switching, ukuran KAP tidakberpengaruhterhadapauditor 
switching, danukuranperusahaanklientidakberpengaruhterhadapauditor switching. (EC) 
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THE FACTORS THAT INFLUENCE THE OCCURRENCE OF AN AUDITOR 












The purpose of this research is to obtain empirical evidence regarding factors discussion 
influence auditor switching . Auditor independence issues become the subject of discussion 
when the Enron case first revealed. Auditor rotation seems to be a topic of debate, a lot of 
parties that support and many of them do not support the rotation of auditors. Since the Enron 
case revealed, many emerging research  analyzes the factors that allow a company to do the 
rotation of auditors. Some of past research regarding auditor switching, provides different 
results. This study used a sample of manufacturing companies listed on the Stock Exchange 
in 2010-2013. Factors that influence the rotation of auditors analyzed are the turnover of 
management, the auditor's opinion, financial distress, auditor firm size, and client size by 
using SPSS 21. The result of this research indicate: management changes significantly 
influence the auditor switching, the auditor's opinion, financial distress, auditor firm size, and 
client size do not affect the auditor  switching.(EC) 
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